




























な競争優位となると説明されている（Clemons and Row, 1991; Mata et al., 1995等）。先行研究では、持続
的な競争優位との直接的因果関係においては、ITと IT以外の他の資源が組み合わされる必要があることが述
べられている（Powell andDent-Micallef, 1997; Ray et al., 2004等）。
他方、ビジネスシステム論において、競争優位は、戦略に対する資源や活動の組み合わせの整合性（対戦略、
































































































































































































6.3.2. ～2000年 「配送網」による競争優位期 第2次NEKOシステム～第4次NEKOシステム期（1980
年～1999年）
6.3.3. 2000年～2005年 資源セットの変革期 第5次NEKOシステム期（1999年～2005年）
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先行研究では、競争優位は複数資源の組み合わせより実現され（Black andBoal, 1994;Newbert, 2007等）、





















獲得を含め資源の組み合わせを変化させていく能力が必要となるとされる（Teece et al., 1997; Eisenhardt
andMartin, 2000等）。一方、情報システム設計方法論では、戦略に沿って情報システムの整備を進めていく
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たリサーチ手法であると言われている（田村, 2006; Yin, 1984）。また、事例研究は、リサーチ問題のタイプ、
「誰が who」、「何が what」、「どこで where」、「どのように how」、「なぜ why」のうち、「どの
ようにhow」、「なぜwhy」に適した手法であると考えられている（Yin, 1984）。統計的手法は、「誰が who」、
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